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POR la Comisión designada al efecto se ha dirigido una circular a los ve-
cinos pudientes, en que manifiesta que 
para conjurar la crisis motivada por el 
paro obrero, después de estudiar todas 
las iniciativas y posib es soluciones, ha 
adoptado an sistema que se refleja en 
los párrafos de dicha circular, que 
copiamos a continuación: 
«Ha creido indispensable tener en 
cuenta la distinción entre labradores y 
no labradores. Los primeros, son evi-
dentemente los que en este conflicto 
merecen mayor consideración, pues si se 
ha provocado por la falta de lluvias, 
ellos son los que fundamentalmente 
padecen sus consecuencias, con la pér-
dida o la merma considerable de sus 
cosechas. Pero la consideración no 
puede llegar a exclusión, pues si el paro 
reviste carácter general y el pueblo es 
eminentemente agrícola, la solución y el 
sacrificioha de ser también general, coo-
perando a él todos losaníequeranosque 
tienen asegurado su vivir diario, en 
favor de quienes dependen del azar o 
de la caridad para cubrir y atender las 
necesidades más apremiantes. 
»La Comisión, a tal propósito, ha 
hecho un reparto entre los vecinos 
pudientes de Antequera, asignando a 
cada uno la cuota que ha estimado justa 
y equiíativa, según su posición y sus 
medios de vida. No se envanece de 
haber hecho una obra perfecta, porque 
no las hay en lo humano y menos en 
las de esta clase; pero tiene la satisfacción 
del deber cumplido y de haber estado 
la conciencia presidiendo todas sus 
determinaciones, y tanto por ello como 
por la confianza con que fué honrada, 
abriga la legítima esperanza de que se 
reconozca su rectitud de propósito, y 
en último extremó de que se acepte, 
la asignación de cuota repartida, sin la 
medida del compás o del metro y sin 
descender al apasionante y socorrido 
subtesfugio de las comparaciones, que 
serían ridiculas en problemas como este, 
donde debe prevalecer el corazón. 
>Ha tenido además en cuenta la 
Comisión, que con los fondos del paro, 
si ella ha de invertirlos íntegramente, 
ocupando o socorriendo a los traba-
jadores de todas clases, se encontraría 
con otra multitud de dificultades, y ha 
ideado un sistema que permite, con 
positivo alivio del patrono agrícola, la 
colocación de todos aquellos obreros 
aptos para el campo. Si con ella se logra 
descongestionar el mayor número de 
los obreros agricultores, podrá mucho 
mejor la Comisión, y es su propósito, 
atenderá los demás y a aquel remanente, 
con los fondos que recaude y toda clase 
de auxilios que reciba, tanto del Estado 
como del Ayuntamiento y de los 
particulares. 
>A tal efecto, el labrador podrá re-
dimirse del pago de su cuota en 
metálico dando colocación hasta fin de 
Mayo a un número de obreros, que 
computados a razón de jornal de tres 
pesetas, cubran su cuota (aclarándose 
que la Comisión por ser absolutamente 
extraña a ello, no fija ni señala jornal, 
pues el de tres pesetas aludido, es ex-
clusivamente a los indispensables efectos 
dei cómputo). 
>Para el o es necesario, y la opción 
lo supone: 
>A) El compromiso de no despedir 
a ninguno de los que actualmente se 
tienen colocados, remitiendo a la Casa 
Ayuntamiento lista nominal de ellos, 
con indicación de domicilio, y 
>B) Remitir otra lista con iguales 
requisitos, expresiva de los que saque 
a trabajar, que habrán de ser de ios 
incluidos en el censo de paro (provistos 
ya de tarjeta) para que sean compro-
bados sus nombres con dicho censo 
y fichero. 
»La Comisión estima que al conceder 
esta facultad de opción al labrador, le 
proteje, al mismo tiempo que favorece 
al verdadero obrero agrícola, y facilita 
la solución total de la crisis. Pero que 
cada uno medite bien lo queleconviene, 
pues si se le concede esta facultad, es 
a cambio de fiel cumplimiento de los 
deberes anejos y especificados, sin con-
sentir ni tolerar que la medida se utilice 
como medio para defraudar al propio 
obr ro, sustituyendo a unos por otros „ 
Quien la acepte, sepa que ia Comisión, 
revestida de la fuerza moral que las 
circunstancias !e conceden y de \m 
confianza recibida por la representación 
de todas las clases sociales de Antequera,, 
tiene también respaldada su acción com 
la decidida ayuda de ia Alcaldía, con la 
Comisión de Policía Rural que extre-
mará su celo, y, en una palabra, cott 
todas las asistencias precisas para llevar 
a cabo su cometido. Mas que en ellas» 
confia en los nobíes sentimientos del 
pueblo aníequerano. 
La Comisión está integrada por los 
siguientes señores: 
El Alcalde, fosé de las Heras de 
ATO.—EI Juez de Instrucción, fuan A* 
Cabeza.—E\ Capitán de la Guardia 
Civil, Domingo Garda Poveda.—ül 
Registrador de la Propiedad, Díeg& 
López Priego. Notario, Rafael Jiménez. 
Por la Caja de Ahorros, Berdoy.—Por 
Asociación Patronal Agrícola, José 
Blázquez Lora.—Por el Círculo Re-
creativo, José Moreno.—Por el Círculos 
Mercantil, fosé Rojas Pérez.—Por e l 
Círculo Radical, Félix Ruiz Garda,— 
Por Sociedad Azucarera, fosé Garda-
Berdoy Carrera.—Por el Banco Hispano 
Americano, Manuel Gallardo.—Pov la 
Cruz Roja, A. Gallardo Pozo.—Por loa 
labradores no asociados, Manuel Gardm 
Berdoy.— Por la minoría Radical del 
Ayuntamiento, Juan Cuadra Blázquez* 
—Por la minoría de la CEDA, / . Rosa-
les Garda. — Por la minoría Agraria^. 
/. Santolalla. 
En la Bolsa de Trabajo del Ayunta-
miento se han inscrito ¡os obreros para-
dos que numéricamente damos coife 
designación de los oficios respectivos: 
Faeneros, 18; pedreros, 6 í ; hojafam-
ros, 4; encaladores, 20; alfareros, 6p 
barberos, 7; metalúrgicos, 64; panade-
ros, 5; empleados, 2; confiteros, 1; lana^ 
129; carpinteros, 27; curtidores, 33^ 
albbrdoneros,4; camareros, 5; zapateros^ 
41; campesinos, 1.162; vagos, 13; alba-
ñiles, 199; tipógrafos, 1.—Total: L802. 
De los anejos se han inscrito los s i -
guientes obreros agrícolas: de Viilanue-
va de la Concepción, 129; de Cauche^ 
38; de Bobadilla, estación, 52; de Boba-
düla, pueblo, 10; de Cartaoja), 110. 
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Visite nuestra exposición donde encontrará los últimos 
modelos de la temporada veraniega a precios increibles 
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Llamas y consuelos 
Esta noche fatalmente triste ha tenido 
un resugir alegre. Esta Iglesia de la 
Trinidad, del barrio de la Cruz Blanca, 
lia sentido entre dolores, Mamas y 
tuinas alientos de valor y generosidad. 
Parece como si los designios infinitos 
«de Dios hubiesen quejido probar al 
mundo que era su voluntad y no la de 
los hombres la que crea y aniquila. De 
aquel incendio de Marzo del 32 a este 
de Abril del 35, ¡qué diferentes llamas! 
Entonces, eran barreras humanas que 
ayudaban al fuego, hoy estas mismas 
barreras lo sujetaron. Actos de valor, 
callado y silencioso. Consciente de 
peligros que afrontó sin vacilar. Gene-
fosidades que no aguardaban otras 
fecompensas que satisfacer los impulsos 
de su corazón. Sentimientos religiosos, 
'ríos que obligaron a lanzarse a la 
lioguera y arrancar las puertas de! 
Sagrario para rescatar el Cuerpo Santo 
«de! Señor. Y esta llama religiosa quien 
sofocó a otras llamas y cargó sobre sus 
hombros a esa bendita Virgen de 
<3racia para salir más triunfante que en 
los días de la Semana Santa. 
Y este latir hondo ha valido más que 
la obra destructora de! fuego. Porque 
fueron los templos vivos de las almas 
antequeranas quienes recobraron en 
<este alarde todos los tesoros de sus 
sentimientos cristianos sin distinción de 
clases ni categorías, ni culturas. Todos 
católicamente antequeranos hicieron 
lionor a su escudo. 
Dos ruegos, necesario complemento 
a estos aconterimientos. Se Impone 
{primero, reconstruir lo perdido por ser 
los mejores exponentes de nuestro amor 
a la Iglesia Después aprovechar este 
^viso. Son numerosos los retablos en 
.Antequeta, y quizá los mejores, en los 
«que una oleada de mal gusto y buena 
(devoción les adornó con bombillas que 
aparte el destrozo que su instalación 
cansara, son un peligro latente como el 
«que desgraciadamente comentamos. 
Pm íuz indirecta se consigue un doble 
Spii al evitar este peligro y dar una mayor 
sensación de comprensión artística. 
30-4-935. 
J. M. R. 
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Violento incendio en la 
iglesia de la Santísima 
Trinidad 
Un fuego violentísimo, en escasos 
momentos desarrollado, ha causado 
incalculables denos en el interior de la 
hermosa iglesia de la Sima. Trinidad y 
destruido va.ias imágenes veneradas y 
numerosos cuadros y ornamentos de 
gran valor artístico. 
Serían aproximadamente las siete y 
media de la noche del martes, cuando 
empezó a tocar a fuego la campana de 
^ dicha iglesia y a poco la secundaban 
otras, llevando la alarma al vecindario, 
entre el que pronto cundió la noticia de 
que ardía la Trinidad. Como ocurre en 
estos casos, en breves instantes un 
inmenso gentío acudió atraído por el 
suceso, y muchos voluntarios se brin-
daron a prestar espontáneo auxilio, 
aunque éste, a veces, inspirado en la 
mejor buena fe y voluntad, contribuya 
a acrecentar los daños que el siniestro 
en sí produzca. 
Con diligencia encomiable acudieron 
también las autoridades y sus agentes y 
encargados de combatir los fuegos que, 
por los menguados elementos con que 
contamos, han de suplir con su ímpro-
bo trabajo y multiplicado esfuerzo la 
escasez de material extintor y elementos 
auxiliares. 
Gracias a aquéllos y a las personas que 
en voluntaria prestación personal ayu-
daron a ello, no son hoy un montón 
de ruinas la iglesia y el convento de la 
Trinidad y se ha salvado gran parte de 
las imágenes y altares y objetos que se 
encerraban en el templo. Y tenemos que 
hacer destacar la actuación plausible del 
vecindario de la Cruz Blanca, en espe-
cial de muchos obreros, que dando 
muestras de valor y de elogiables senti-
mientos contribuyeron a aminoíar los 
efectos destructores de las llamas, que 
hubieran sido más lamentables sin esta 
desinteresada cooperación de todos. 
CÓMO EMPEZÓ EL FUEGO 
A eso de las siete subió al púlpito el 
R. P. Antonio, a fin de rezar el santo 
Rosario, hallándose en el templo dos o 
tres mujeres y en el coro el R. P. San-
tiago, superior del convento de Trinita-
rios, y otro religioso. AI llegar a! 
cuarto misterio, se vieron sorprendidos 
por unos chispazos que surgían en el 
lado izquierdo de! altar mayor, e instan-
táneamente surgió el fuego que prendió 
en las viejas madeias del retablo y éste 
fuév pronto presa de las llamas. 
Las mujeres salieron despavoridas 
fuera de! templo, y ios religiosos, visto 
que nada podían hacer por sí solos y 
que no podían acercarse al altar, de 
I cuyas alturas caían trozos ardiendo, 
decidieron pedir auxilio. 
Por la forma en que los tristigos 
! dicen empezó el incendio se deduce que 
I el origen de éste fué por un cortocir-
cuito producido en los cables conduc-
1 tores de la corriente eléctrica que a 
| diario daban luz a varias lámparas ins-
I taladas en la iglesia y algunas de ellas 
en la altura del retablo mayor. Este 
poseía además una instalación de gran 
número de bombi!las,que sólo se utiliza-
ban en determinados días mediante 
transformador que a la sazón se hallaba 
desconectado. 
LOS TRABAJOS DE 
, EXTINCION 
Cuando nos personamos en el lugar 
del siniestro se efectuaban ya trabajos 
de aislamiento, localización y extinción 
por el personal del servicio municipal 
contra incendios, dirigido por el arqui-
tecto don Francisco Espinosa Pérez, at 
que secundaban el jefe del personal 
don Enrique López Pérez. 
Estaban allí el alcalde don José de 
las Heras, el delegado de Obras don 
Francisco Carrillo, el perito Jon Ricardo 
Espinosa, el aparejador don Francisco 
García Ruiz y otros funcionarios. 
También vimos actuando al juez de 
Instrucción donjuán Antonio Cabezas, 
con el habiütadj don Bonifacio Berna! 
y oficiales señores Martos y López. 
El servicio de orden y vigilancia lo 
prestaban varias parejas de la Guardia 
Civil, a las órdenes del capitán don 
Domingo García Pobeda, teniente don 
Luis Muñoz Muraga y subordinados; la 
mayoría de los guardias municipales, 
dirigidos por el jefe don José Quirós de 
la Vega y sargento don José Porras, y el 
jefe de la Policía gubernativa don Juan 
Cañizares, con el ggente don Marcelo 
Ramos. 
En el cuartelillo de Carabineros inme-
diato al convento se hallaban de servi-
cio los individuos Sebastián Sánchez y 
Juan Molina, que al darse cuenta del 
incendio procedieron a sacar de las 
cuadras a ios caballos y a poner a buen 
recaudo los equipos en evhacíón de la 
posible derivación ciel fuego. También 
^Alfonso 
s u i z o 
M.EC D B U N Í T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, O.-Aníequera 
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P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
Casa Rojas Castilla 
este personal, a las órdenes del sargento 
don Santiago Aguado Cardo, prestó el 
oportuno servicio. 
Por el patio del cuartelillo se introdu-
jo una larga manga enchufada al ca-
mión-tanque, que prestó eficaz servicio 
en la extinción del fuego. En los tejados 
del convento se hicieron cortes para 
evitar se corriera el incendio en el caso 
de que éste prendiera en la armadura 
del templo. 
Mientras tanto, como hemos dicho, 
por muchas personas se extrajeron de 
la iglesia, sacristía y dependencias in-
mediatas bastantes imágenes, cuadros 
muebles, bancos y cuantos efectos se 
pudo, para quitar incremento a las 
llamas, distinguiéndose en este trabajo, 
expuestísimo tanto por los trozos que 
constantemente caían de arriba como 
por la humareda, cuyos efectos sintie-
ron, ios industriales de la Cruz Blanca 
José y Manuel Reina y sus sobrinos 
Antonio y Francisco; Miguel Sígales 
Carmona, cocinero de los Padres; José 
Bracho, sacristán de San Pedro; el em-
pleado de la Estación, Salvador Morilla 
y otros muchos cuyos nombres no he-
mos podido recoger. También debemos 
citar a los tenientes de alcalde don José 
de la Fuente y don José Rosales, a los 
concejales don Ramón Sorzano, don 
José Sanz y don José Ríos, que perso-
nalmente contribuyeron a los trabajos, 
lo mismo que otras muchas personiss 
conocidas, pero cuya cita sería intermi-
nable, pues en general podemos decir 
que hubo muchos casos de benemérita 
acción. 
Aun cuando eí peligro no era inmi-
nente, por un grupo de jóvenes arries-
gados, que ascendieron por una escalera 
hasta el balcón a la izquierda de la fa-
chada, se procedió a desalojar la biblio-
teca del convento, en laque se guarda-
ban innumerables volúmenes, de ellos 
muchas obras antiguas y manuscritos de 
interés. 
Los activos trabajos^dieron por resul-
tado !a localización del incendio en el 
interior del templo, y su extinción casi 
íoial hacia las once de la noche, que-
dando personal de vigilancia en evita-
ción de que aquél pudiera reproducirse. 
LOS DAÑOS PRODUCIDOS 
El incendio ha destruido totalmente 
el retablo del altar mayor de la iglesia, 
en que se veneraba la Santísima Virgen 
de la Valvanera, perteneciente a la 
antigua Cofradía llamada de los Cas-
tellanos, y a cuyos lados tenía a los 
fundadores de la Orden Trinitaria San 
Juan de Mata jí San Félix de Valoi», y 
ÍHS imágenes de San Jerónimo y San 
Miguel Arcángel. A cada lado del 
presbiterio había un ángel lamparero 
que han quedado destruidos. Los 
situados al comienzo de la nave también 
aparecen ennegrecidos, pero en mejor 
estado. 
A los lados del crucero se hallaban 
los altares del Sagrado Corazón de 
Jesús y un jesús Nazareno llamado del 
Rescate, que han sido pasto de las 
llamas. 
El fuego se corrió por las cornisas 
altas de la nave central, destruyendo 
de paso una porción de cuadros, entre 
ellos cinco representando la historia de 
la Orden, y llegó basta el coro, 
quemándose todá la madera, el órgano 
y un magnífico armonio. 
La iglesia presenta desolado aspecto, 
tanto por lo que han destruido las 
llamas, cuanto por los efectos product-
m o v í a s ! ¡ I M S ! 
No hay felicidad posible sin un 
hogar alegre u confortable. 
Demost rará usted que sabe 
economizar dinero y dará a su 
casa una nota de buen tono, 
encargando su instalación a 
J o s é María García, de Lucena. 
i 
dos por la elevación de la temperatuM 
en la ornamentación; pero afortunada-
mente la cúpula y bóveda resistierori 
bien y gracias a esto y a los trabajos da 
aislamiento se logró que el fuego no 
llegara a la techumbre, en cuyo caso 
hubiera venido todo abajo. 
Loque ha quedado en buenas condi-
ciones son los altares situados en ¡as 
naves laterales. 
DATOS HISTÓRICOS 
Y ARTÍSTICOS 
El convento de Descalzos de la Sen-
tísima Trinidad fué fundado el año 1637 
después de largas vicisitudes y dUa-
clones, comprándose algunas casas er% 
el arrabal de la Cruz Blanca. Derribad* 
la primera iglesia, se edificó otra, y 
sin duda por ser insuficiente también, s « 
proyectó ía actual, que empezó a edifi-
carse el año 1671 y se terminó en 168X 
En este año, el 8 de Diciembre, cayeron 
dos rayos en esta iglesia, ocasionando 
daños y quemando el hábito de Sarf 
Juan de Mata, pero sin causar des-
gracias. 
La obra del convento duró bastantes 
años, y por la capacidad del mismo f 
emplazamiento fué uno de los princi-
pales de la Orden Trinitaria en Anda-
lucía. 
Cuando la exclaustración de los reli-
giosos en 1835, fué convertido en cuar-
tel la mayor parte de este convento^ 
volviendo los trinitarios a ocupar sit 
antigea casa el año 1889, traídos a ins-
tancias y solicitud del presbítero dosi 
José Rodríguez Campo. 
Entre las imágenes que poseía estm 
iglesia, sobresalía la Virgen de ta Valva-
ñera, obra de un escultor antequeranOe, 
Miguel Márquez García, que vivió $ 
fines del siglo XVIII y principios del 
XIX, el cual hizo también las de SaiB 
Isidoro, San Cayetano, el beato JuaiB 
B.a de la Concepción y varios ángeles 
lampareros. 
La primera de dichas imágenes sufriíS 
deterioio en el incendio intencionad® 
del 28 de Marzo de 1932, con ocasión 
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Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
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CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
L . A R I O 3 Teléfono, 2811 
de huelga revolucionaria desarrollada 
«n esta ciudad, y fué restaurada por 
feuestío querido paisano Paco Palma a 
Síiediados del año siguiente. 
LESIONADOS EN EL INCENDIO 
Entre otros individuos que, prestando 
giyuda en los trabajos de salvamento de 
íobjetos y extinción del fuego producido 
«ín la iglesia de ia Santísima Trinidad, 
resultaron lesionados o sufrieron algún 
perjuicio, la Policía ha anotado los 
siguientes nombres, cuya relación ha 
puesto en conocimiento del Ayunta-
tniento, 
Jesús Garda Checa (a) Peiáez, de 29 
años, herrero, habitante en calle de la 
Vega, se produjo lesiones leves, y sufrió 
*jn desvanecimiento que le hizo caer 
jjtinto al fuego, siendo salvado por Fran-
cisco Martín Casero, y un guardia civil, 
quienes con riesgo entraron en la iglesia 
y sacaron a dicho individuo, que había 
oerdido el conocimiento y cuya gorra 
fué pasto de las llamas. 
Otros lesionados leves fueron Diego 
Luque Piedra, habitante en calle Obis-
po; José Roldán Ruiz (a) Canastero, de 
23 anos, de oficio del campo, domici-
itlado en la plaza del Espíritu Santo; 
iAntonio Castillo Palomino, de 17 años, 
'albañií, de calle Obispo; Féiix González 
iRamos, de 14 años, carpintero, de calle 
?Hig''erueio; Francisco Pedraza Cobos 
%*) el Tuerto, de 19 años, faenero, de 
'ia plaza de Abastos; Francisco López 
Berdún, de calle Botica; Rafael Ju ián 
:Pcscador, de 17 años, albañi!, de calle 
'Fizarro; José Fuentes Carrillo, de 18 
ísnos, pintor, de calle Zacatín; Francisco 
Villalón Bernal, de calle del Río; Juan 
Díaz Díaz (a) [uanele, de 15 años, 
albañil, de cuesta Alvaro de Oviedo; José 
Sánchez Pedraza (a) don José, de 18 
^ños, carpintero, de calle Capitán More-
no; Enrique García Jiménez, de calle 
Tinajerías, y Jesús de la Torre Castillo, 
tíe 18 años, panadero, de calle Peñuelas. 
Rafael Arroyo Guillén, (a) Curro, de 
18 años, herrador, habitante en calle 
Portería, perdió la gorra en el fuego, y 
a José Mata Chacón (a) el Gordo, se le 
quemó eí pantalón. 
A estos individuos ha acordado el 
Ayuntamiemo gratificarlos, como com-
pensación y estímulo. 
muy A G R A D E C I D O S 
Dentro de la honda pena que e^ t estos 
momentos embarga a la Comunidad de 
Padres Trinitarios, es de todo punto 
imposible guardar un absoluto silencio 
y ahogar un grito de reconocimiento 
que se escapa de nuestro pecho, des-
pués de haber presenciado en la aciaga 
noche del último día de Abril, mientras 
las llamas devoraban y consumían ia 
iglesia de la Santísima Trinidad en su 
parte interior, el espectáculo, en medio 
de lo trágico, tan belio, tan consolador, 
tan cristiano, tan humanitario, tan cari-
tativo, tan verdaderamente surgido de 
esa cantera de nobleza que atesora e! 
pueblo español.... el espectáculo, repi-
to, de ver a un pueblo casi entero en-
tregado con entusiasmo a la interesante 
tarea de apagar por todos los medios 
posibles las destructoras llamas, mar-
cando y sellando la tFágica escena con 
rasgos heroicos que, francamente ío 
confesamos, no esperábamos dado el 
ambiente enrarecido, que no hace mu-
cho respirábamos. Una vez más nos 
hemos convencido, a la vista de aquella 
escena tan conmovedora y de tanta 
fraternidad, que la raigambre del pueblo 
español es así y no de otra manera ficti-
cia y violenta; una vez más nos hemos i 
podido convencer lo que es el pueblo i 
antequerano en sus sentimientos, noble, \ 
cristiano y católico, sentimientos que ; 
son los verdaderos por lo espontáneos, 
que son los verdaderamente sublimes 
que viven y anidan en su corazón. Así 
son los españoles en genera!, y así son 
en particular los antequeranos, en cuyo 
escudo brilla y campea la frar»e: «Por su 
amor. Antequera». Nadie les pagaba, 
nadie les obligaba a la acción de cari-
dad, nada esperaban materialmente; y 
no obstante, en esa triste noche, al 
saber y al ver que uno de sus más bellos 
templos, de los más amplios y graciosos 
que tiene la ciudad, con tener muchos 
muy buenos, como un solo hombre 
acudió a extinguir aquellas temibles 
lenguas de fuego que retorcidas asoma-
ban por los altos ventanales y que pare-
cía en aquellos momentos que habían 
de acabar con el templo y el convento. 
No sucedió así, gracias aUsacrilicio y al 
esfuerzo denodado de todos. 
Basta. No queremos recordar aquellas 
horas tan amargas, ni se trata de eso. 
No pretendemos por medio de estos 
renglones más que dar expansión a 
nuestro pecho, y por medio de la Prensa 
local, ya que no puede ser de otra ma-
nera, testimoniar nuestra gratitud a este 
pueblo de Antequera, y decirle: anteque-
ranos, muy agradecidos, inmens¿ímente 
agradecidos a todos, a todos sin distin-
ción, pues que todas las clases sociales 
se aprestaron al esfuerzo generoso y 
todos pusieron una cantidad grande de 
energías a contribución. Todos visteis 
el espectáculo hermoso, en amigable 
consorcio y en amasijo de caridad y de 
religión entremezclados los obreros y 
los señoritos, y a distancia las mujeres, 
muchas de las mujeres, con su delicado 
corazón, derramando lágrimas. ¡Cómo 
olvidar todo eso!... Por eso, sin jura-
mento me podéis creer que al cerrar 
estos renglones, enternecido y con todo 
mi corazón le digo a Antequera en mi 
nombre, en el de todos los padres de 
este convento y de los otros superiores, 
esta sola frase:;Antequeranos. Dios os lo 
pague! 
El Superior. 
TE OE OLIUA 
de muy buena 
calidad. 
C & H T ñ P . E R O B , núm.2 
Vean hoy &\ 
S A L : IM R O D A S 
SAGRARIO 
por Ramón Pereda 
¡Ay, que me mojol 
por O i n a r l e s O h a s ® 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
De Málaga vino a pasar unos días 
con su familia, la señorita Concha Fran-
quelo Castilla. 
De Cádiz ha llegado con su esposa e 
hijos, el teniente coronel de la Guardia 
Civil don Sebastián Hazañas González, 
en uso de licencia. 
TOMA DE DICHOS 
El jueves se verificó en la parroquia 
da San Sebastián, la firma de esponsa-
les de la señorita Anita López Cabello 
con nuestro amigo don Francisco Tapia 
Fuentes. 
ERRATA 
En el sonetiilo titulado «A la Divina 
Pastora», publicado en el número an-
terior, apareció, por sensible error de 
imprenta, una palabra cambiada, que 
interesa al autor subsanar. 
En la octava línea, donde dice: «Tu 
armoniosa voz, Señora», debe leerse: 
<Tu armoniosa voz sonora». 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Er-
nesto Sánchez y don Nicolás Cortés. 
LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 
En el itinerario que siguen los corre-
dores que toman parte en la primera 
vuelta ciclista a España, y que con tanto 
interés sigue la afición deportiva espa-
ñola, está incluida nuestra ciudad como 
punto de control de aprovisionamiento 
y firma. Ei paso por ésta de dichos co-
rredores será el sábado 11 del corrien-
le, ¡aproximadamente a las diez de la 
mañana. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Advertimos a los contribuyentes que 
el pago voluntario del segundo trimes-
tre, es durante el corriente mes y diez 
días más de Junio. 
CONFERENCIAS DE A. C. 
El domingo 28 del pasado, dió sus 
anunciadas charlas de Acción Cató-
lica, en Sto. Domingo y San Pedro, 
el ilustre y joven catedrático del Se-
minario don Eliseo Santos, El audi-
torio, juvenil en su mayoría, acogió 
con afecto las palabras del virtuoso 
sacerdote, a tal punto que en una de 
las charlas, a pesar de haber trans-
currido una hora y tres cuartos, pe-
día insistentemente continuase ha-
blando. También, y para anunciar es-
tos actos, actuó durante tres noches 
ante el micrófono de la emisora local 
un equipo de radiohablístas del Cen-
tro de San Pedro. Formaban éste los 
simpáticos y aventajados estudiantes: 
Antonio Lanzat, José Castillo, Manuel 
García, Alfonso Rojas y José Ramírez. 
Don Eliseo marchó el lunes a Má-
laga, no sin prometer visitar asidua-
mente nuestra ciudad. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Desde hoy domingo 5, se celebra-
rán las misas que venían celebrán-
dose de siete, ocho y nueve, en la 
sacristía, como se hacía antes cuando 
el otro incendio. Los días de semana 
se celebrará la misa a las siete. 
La entrada por la portería. 
RAFAEL M Í R - Médico 
Consulta, medidores, 7. 
R A V 0 3 X - DIATERMIA 
EN SAN ISIDRO 
El día 10 del actual, comienza la 
novena del santo labrador en su igle-
sia titular, con Jubileo de las XL Ho-
ras. En el próximo número daremos 
el nombre del predicador en la fun-
ción principal, costeada por el Sin-
dicato Católico de esta ciudad. 
«SAGRARIO» 
Grandiosa película hablada direc-
tamente en español y magistralmente 
interpretada por Adriana Lámar, Ra-
món Pereda y Julio Villarreal; es un 
film verídicamente humano, y por lo 
tanto, el más interesante de cuantos 
hasta hoy se han llevado al lienzo de 
la pantalla. Hoy, a las seis de la tar-
de, se estrena en el Salón Rodas, 
proyectándose además la graciosísi-
ma cinta cómica «jAy, que me mojol» 
por Charles Chasse. 
LAS DERECHAS 
En la última semana vinieron de 
Málaga don Juan Luis Peralta, don 
Francisco García Almendro, don Es-
teban Pérez Brián, don Adolfo Gros 
Príes y don Eugenio García Cabrera, 
significadas personalidades malague-
ñas, representativas respectivamente 
de los partidos Bloque Nacional, Re-
novación Española, Tradicionalistas, 
y elementos independientes. También 
vino el joven señor Huelin, de la Ju-
ventud Tradicionalista. Los expedi-
cionarios almorzaron en unión de 
varios amigos en el Hotel Infante, 
cambiando impresiones durante el 
almuerzo. 
De las referencias que tenemos de 
ellas, parece ser, que coincidieron los 
reunidos en apreciar la conveniencia 
de atender a la organización en Ante-
quera de todas las fuerzas sociales 
que mantengan aquellos ideales, pero 
únicamente agrupadas bajo la direc-
ción del Bloque Nacional. 
«Se huye del sordo como de un apesta-
do o de un criminal*. (Ramón y Cajal). 
Todo el que sufra de sordera debe 
acudir al Hotel Infante el mattes 7 de 
Mayo donde un Especlalbta le demos-
trará con el maravilloso aparato «SO-
NOTONE> invisible, que oirá normal-
mente en su casa, en el teatro, etc., y 
reeducará su oído. 
LAS FUNCIONES AL SEÑOR DE 
LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El sábado 11 serán los cultos que 
dedican al Señor de la Salud y de las 
Aguas las señoritas, que tendrán Co-
munión general a las nueve de la 
mañana, y por la tarde a las seis y 
media, será la solemne función, cuyo 
predicador aun no está designado. 
Para este día, será arreglado el altar 
con profusión de flores en artístico 
conjunto, cuyo diseño ha enviado 
desde Buenos Aires nuestro paisano 
don Nicolás Castilla y en cuyo arre-
glo pondrán su buen gusto un grupo 
de bellas y distinguidas señoritas, que 
han tomado a su cargo la organiza-
ción de esta función. 
El domingo 12 celebrarán los jóve-
nes su función, con parecida brillan-
tez y solemnidad, proyectando tam-
bién adornar el altar del Santísimo 
Cristo con multitud de flores. A este 
objeto irá a Sevilla un grupo de los 
organizadores, para ponerse al habla 
con un industrial especializado que 
facilitará un proyecto a estilo sevi-
llano. 
La procesión de la venerada ima-
gen tendrá lugar el próximo domingo 
19 del corriente. 
DE INTERÉS 
La importantísima casa de vinos de 
calle Diego Ponce, 8, participa a su 
numerosa clientela que durante la 
actuación de la notable Compañía 
Enguídanos sirven las localidades 
que regala por cada 80 céntimos de 
compra, no habiendo reparado en 
sacrificio alguno para que con sólo 
consumir los selectos artículos de 
esta casa toda su clientela pueda co-
nocer los últimos estrenos de Madrid. 
FIESTAS EN LUCENA 
En la vecina ciudad de Lucena se 
celebrarán grandes fiestas cívico-
religiosas, dedicadas a su Patrona la 
Stma. Virgen de Araceli, los días 4, 
5 y 6 del corriente. Hoy domingo, ha-
brá, entre otros actos, una gran co-
rrida de toros y la triunfal procesión 
de dicha imagen. 
Mañana, habrá Fiesta del Libro, se 
¡ descubrirá una lápida dando el nom-
i bre de Luis Barahona de Soto al Ins-
tituto de Segunda Enseñanza, tendrá 
j lugar un partido de fútbol y otros 
. festejos. 
CINE TORCAL 
j Hoy, estreno de la gran producción 
I americana, habiada directamente en 
i español «El vuelo de la muerte>, por 
| Ramón Pereda, Adriana Lámar y Julio 
' Villareal. En esta película se rinde ho-
\ menaje de glorioso recuerdo a nuestros 
llorados aviadores Barberán y Collar. 
Ei martes, presentación de los gran-
des espectáculos «Rambal» con el pri-
mer actor y director Paco Fuentes. 
H l ü s s i.» 
LA FUNCIÓN DE LA JUVENTUD 
ARTÍSTICA ANTEQUERANA 
Por motivos ajenos, los organizado-
res de la anunciada función se han visto 
obligados a cambiar la fecha de su actua-
ción, trasladándola al próximo sábado 
18 del actual, debiendo hacer presente 
al público de Antequera que en dicha 
velada actuará el barítono sevillano José 
Zamudio, perteneciente a la Juventud 
Católica de Sevilla y el cual mereció los 
mayores elogios en su última actuación 
tomando parte en la Masa Coral del 
<Miserere» de Eslava, en la Catedral de 
dicha capital, en la pasada Semana 
Santa. 
Con objeto de que pueda oírle el 
público local y a la vez para que sirva de 
propaganda, adelantará su venida para 
cantar por la emisora de Radio Ante-
quera un día antes de su actuación, 
UNA GRAN COMPAÑÍA A PRECIOS 
DE CINE 
El próximo martes debuta en el Salón 
Rodas la notable compañía de Santiago 
Enguídanos, en la que figura la simpáti-
ca primera actriz Elvirita Enguídanos, 
que con tan extraordinario éxito actúa 
en el Teatro Isabel La Católica, de Gra-
nada. El objeto de la empresa del Salón 
Rodas es que el público pueda conocer 
las mayores novedades teatrales del año 
a precios de cine. La compañía, conoci-
da ya de nuestro público, no necesita 
elogios. Este año ha sido reforzada con 
el prestigioso primer actor Santiago 
Enguídanos que durante la actuación 
anterior de esta Compañía, se encontra-
ba enfermo en Madrid. El abono se 
abre por cuatro funciones a los precios 
de seis pesetas platea y una peseta buta-
ca, y el debut será con la grandiosa 
obra «La Papirusa>, representada 270 
veces en Madrid y 1.000 en provincias. 
Abónese 
moa 
Préstamos especiales 
EN FAVOR DE LAS CLASES 
OBRERAS 
El Consejo de Administración de la 
Caja de Ahorros y Piéstamos de esta 
ciudad, ha acordado, en beneficio de 
los obreros de buena conducta, destinar 
cierta cantidad de importancia a prés-
tamos para los mismos, los cuales no 
podrán exceder de cien pesetas con 
interés del 4'80 por ciento anua!, pa-
gaderos en plazos semanales de dos 
pesetas, sin otra garantía que su 
honradez. La solicitud de préstamo 
podrá venir acompañada del testimonio 
de otros dos obreros, para el soio efecto 
de acreditar la moralidad y honradez 
dtl peticionario. También servirá para 
acreditar dichos extremos la firma del 
patrono con quien el solicitante trabaje. 
La Presidencia, en relación con el 
señor tesorero y la Asesoría Jurídica, 
darán forma a este acuerdo, redactando 
la correspondiente solicitud y fijando 
ios demás requisitos exigib'es para la 
concesión de estos préstamos. 
[ ¡ • . f f i i i i iP i -
GoIñniÉíli 
Mu I U Í K 
l á i í m a c a l i d a d 
Precios u reducidos 
que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
Calidades y muyjo 
eieiusli 
j ¡Grandes ventajas obten-
| drá!, i n sc r i b i éndose en 
nuestro 
por 1 peseta butaca, 
si quiere coger buen sitio. 
VIOñ TnUNICIPfiL 
L A S E S I O N DE A N T E A N O C H E 
Con una hora de retraso se abre la 
sesión por el alcalde señor Heras y 
estando presentes los señores Muñoz 
Burgos, Pérez, Cuadra, Sorzano, Quin-
tana, Alamilla, Rosales, Muñoz López, 
Prieto, Cárdenas, Ríos, Sanz, Sánchez y 
Velasco Alvarez. 
En su puesto el secretario señor Pérez 
Ecija, su auxiliar señor Torres, y el 
interventor señor Sánchez de Mora. 
Ni el acta ni las cuentas ofrecen reparos, 
y entramos de lleno en el 
ORDEN DEL DIA 
Es leída una propuesta del perito 
industrial referente a adquisición de 
lámparas para el alumbrado público. 
Después de breve discusión, se acuerda 
adquirirlas lámparas,y que éstas vengan 
marcadas con el sello del Ayuntamiento. 
Pasa a informe de ios peritos recla-
mación de Lutgarda Somosierras. 
Se acuerda gratificar con quince pese-
tas a los guardias de los anejos que se 
desplazaron a ésta los días de Semana 
Santa. 
Pasa a informe solicitud de don Joa-
quín Martínez, y se deniega la de doña 
María Luisa Porras. 
Sobre traspaso de tierras de Propios 
que participa Francisco Ligero Corado, 
se acuerda cumplir los trámites. 
Vista moción dé los señores Sorzano 
y Rosales, sobre instrumental quirúrgi-
co para el Hospital, se acuerda pedir 
nota del coste. 
Se presenta el proyecto de presupues-
to ordinario, que asciende a 1.844.312 
pesetas. El señor Cuadra dice que la 
minoría radical se ve en el caso de pre-
sentar este proyecto, que ha estudiado 
detenidamente, pero que no ha podido 
venir antes por no funcionar de modo 
completo la comisión de Hacienda. Dice 
que se trae el proyecto para cumplir los 
trámites legales, reservándose el hacer 
en su día las modificaciones que estimen 
necesarias para que el presupuesto res-
ponda a las necesidades e intereses de la 
ciudad. El señor Sorzano abunda en 
estas razones, y dice que la minoría 
popular agraria se reserva también el 
proponer las modificaciones que estudia. 
Se acuerda, pues, aprobare! proyecto al 
solo efecto de cumplir los requisitos 
legales. 
Como urgente, se presenta la distri-
bución de fondos del mes, aprobándola. 
Se lee una moción áz los señores 
Ríos, Sanz y Rosales, referente a la 
Vuelta ciclista a España, y en la que 
mSOD UB ANTEQUERü - Plgfioa %% 
¡Salvad vuestros ojos! 
Los ojos se cansan en proporción directa del desarrollo de la inteligencia. Esa 
verdad, que todos olvidamos, hace que en todas partes el índice medio visual del 
hombre civilizado va a disminuyendo. Este no parece darse cuenta de ello o no le 
da importancia, y, sin embargo, si hay una verdad indiscutible es que LA VISTA 
ES UN SENTIDO SIN EL CUAL LA VIDA NO ES VIDA. 
Ocurre con mucha frecuencia a personas que eren ver perfectamente el sufrir 
mareos, dolores de cabeza, insomnios y otros malestares, los cuales achacan a 
debilidad cerebral, siendo su principal causa la vista cansada^miopíajantigmatismo 
etc., que hace que al tener que forzar es órgano visual para la captación de las 
imágenes, el nervio ópúco se resienta, dando lugar a los malestares que anterior-
mente citamos. Mr. YVO el eminente diplomado en optometría del Philadelphia 
Optical Coliege EE. UU., y del Instituto Oftálmico de París, dice que la mayoría 
de los casos los defectos de la vista se corrigen con el uso de cristales apropiados 
al estado visual del paciente. Hemos visitado a dichos señores en su consulta en el 
Hotel Infante y nos dijeron lo siguiente: 
«Un prejuicio funesto que hay que destruir es el temor a llevar lentes cuando 
se tiene la vista defectuosa, creyendo que son perjudiciales y que se conserva la 
vista mejor llevándolos lo más tarde posible. Cuando se neceiitan, no llevarlos 
causa enormes perjuicios. Así que si se les descuida, todos los defectos de la vista 
se agravan Insta la ceguera. Hay que repetir una y cien veces: El único modo de 
conservar la vista que es defectuosa, es llevar cristales adecuados. Lo que se pro-
pone la Anglo American Optical de Madrid, al enviarnos a visitar las principales 
poblaciones de España, es aliviar y remediar todos cuantos casos de imperfección 
ocular se nos presenten, lo mismo de gente acomodada que de personas de mo-
desta posición, y para ello hemos declarado la guerra a los precios excesivos, ha-
ciendo contratos con importantes Casas alemanas y americanas, constructoras de 
aparatos ópticos que nos proporcionan directamente los cristales a precios de fá-
brica, según las prescripciones del médico oculista de la Anglo American Optical. 
Además todos los cristales <Puntua!es> están garantizados y cambiados GRATUI-
TAMENTE DURANTE DIEZ AÑOS. También los hay <Bifocales» para ver de 
lejos y de ce^ ca con un solo par de cristales». 
El especial instinto y larga práctica de Mr. YVO, unido al profundo conoci-
miento del órgano de la vista del médico Oculista, son la mayor garantía de que 
aconsejará siempre con verdadero acierto, el uso de cristales a cada cliente. Así es 
que toda persona que padezca deficiencia e imperfección visual debe acudir a la 
consulta gratuita de 11 a 1 y de 4 a 7, en el Hotel Infante, el martes 7. 
Vista la afluencia a esta consulta, es prudente no esperar a las últimas horas. 
manifiestan que después del acuerdo 
tomado en la sesión anterior, se han 
enterado de que nuestra ciudad ha sido 
designada como puesto de control, y 
estimando que por el buen nombre de 
Antequera debe darse pruebas de hos-
pitalidad, proponen que se falculíe a la 
Alcaidía para poder obsequiar con me-
riendas y bebidas a los corredores. 
Apoyan los señores Ríos y Rosales, y se 
acuerda de conformidad. 
Se presenta un escrito del inspector 
de Obras proponiendo se gratifique, 
para estímulo, a los individuos que 
vo untariamente trabajaron en la extin-
ción del fuego de la Trinidad, así como 
al personal de obras municipales por 
su trabajo extraordinario. También se 
lee un oficio de la Jefatura de Vigilancia, 
con la relación de los individuos lesio-
nados, que insertamos en otro lugar. 
Se acuerda gratificar con diez pesetas a 
cada uno de ellos, y facilitar asistencia 
médica gratuita a quienes lo necesiten, 
de conformidad con lo propuesto por 
ios señores Cuadra y Rosales. Asimis-
mo, a propuesta del señor Ríos se 
acuerda felicitar por su comportamiento 
a los señores arquitecto y perito indus-
trial. 
Se concede licencia por enfermo al 
empleado don Juan Rodríguez Garrido. 
Accédese a incluir en el padrón veci-
nal a don Francisco Tapia Fuentes, y 
rectificar en dicho padrón un apellido 
equivocado, según solicitud de Teresa 
Narbona. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El secretario, por indicación del alcal-
de, dice que, en virtud de una propues-
ta que hizo el señor Sorzano, se ha 
averiguado que, en efecto, el vecino de 
Villanueva de la Concepción a quien se 
prestó el servicio de desinfección, tiene 
bienes en propiedad. El señor Sorzano 
dice que esto confirma sus noticias y 
estima debe cobrarse el gasto, así como 
no facilitarse el servicio gratuito sino a 
solicitud de los médicos titulares. El 
señor Cuadra dice hay otros casos pare-
cidos y pide que pase el asunto a la 
comisión de Sanidad; y así se acuerda. 
El señor Ríos pide se aproveche la 
circunstancia del paro obrero para reali-
zar el entubado del río del Rosal; y 
como se le dice que ahora perjudicaría 
a los regantes cortar el agua, pide se 
cuide de los tubos que se están desmo-
ronando. 
El señor Sorzano recuerda su petición 
de que se le facilite el inventario de la 
Escuela de Artes y Oficios, y como pare-
ce que la copia fué retirada de la Inter-
vención por otro conceja!, insiste en 
que se le facilite cuanto antes. El alcalde 
lo ofrece asi, y se levanta la sesión a las 
once y media. 
S U C E S O S 
UN HOMBRE GRAVEMENTE 
HERIDO POR UN «AUTO» 
El lunes ingresó en el Hospital um 
hombre que había sido atropellado por 
un automóvil en la carretera de Moll i-
na. Dicho Individuo marchaba como 
ayudante del carrero Antonio Pacheco 
Ruíz, hacia el mencionado pueblo, y at 
salir de una curva que hay a unos dos 
kilómetros del mismo, se les echó enci-
ma un <auto» que iba en la misma d i -
rección y que al intentar pasarlos choc6 
contra la trasera del carro, aíropellando 
al obrero que iba cogido a ia galga, y 
resultando con algunos desperfectos 
ambos vehículos. 
Ei atropellado, que se llama Juan 
Reyes Reyes, de 35 años, natural y ve-
cino de Mollina, fué trasladado al pue-
blo en el mismo vehículo causante del 
suceso, y después de ser curado de 
primera intención, dada su gravedad el 
médico ordenó su traslado al Hospital 
de esta ciudad, dándose aviso al Juzga-
do del partido. 
Este tomó declaración al lesionador 
y ai conductor del <auto>, que era Gui-
llermo González Conde, vecino de Ma-
drid, así como a los testigos del suceso, 
abriendo el correspondiente sumario. 
Ei herido sufría luxación de la claví-
cula izquierda, fractura de la segunda y 
cuarta costillas de! lado izquierdo, heri-
da contusa en la región inguinal dere-
cha y otras. 
DESPUÉS DE UN ESCANDALO 
SE ARROJA AL TREN 
Próximamente a las seis y media del 
domingo anterior, los guardias munici-
pales Francisco Jiménez y Juan Rodrí-
guez se personaron en una casa de la 
calle Rodalcuzas, donde se había pro-
movido un fuerte escándalo. Este fué 
motivado porque la vecina Francisca 
García Grajales, de 60 años, se negó a 
dar a su hijo José González García (a) 
Gambeto, de 29 años, veinticinco pese-
tas que éste le pedía y que aquélla no 
quería darle, pues el José se hallaba 
enviciado con una mujer conocida por 
«la Imp írio», y por ello tenía frecuentes 
alteicadus y disgustos con su famiiia. 
En vista de la negativa de su madre, 
el Gambeto, pt-^dió fuego a una camar 
dé la que se auemaron las sábanas :y 
colcha, evitan o mayor d iño ia inter-
vención de uh vecino llamado Francisca 
de Dios Martos. 
Los agentes de U autoridad formula-
ron ia oportuna denuiicia y la pasaron 
a la Jefatura de Investigación y Vigi-
lancia. 
Poco después, en el Juzgado de Ins-
trucción se recibía aviso de que el tren; 
había arrollado y matado a un hombre 
entre La Quinta y el depósito de la 
C. A. M. P. S. A. Personáronse en d i -
cho lugar el digno juez señor Cabezas, 
acompañado del habilitado señor Berna! 
y médico don Antonio Gálvez, en fun-
ciones de forense, encontrando cerca 
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del paso a nivel del camino de la Quin-
ta de Valdealanes los restos de un 
hombre al que el tren había alcanzado 
por la parte media del tronco, encon-
trándose la mitad inferior en decúbito 
prono (hacia abajo) y la superior decú-
to supino (hacia arriba), y presentando 
fracturados ambos antebrazos, herida 
contusa en la región frontal y múltiples 
heridas y magullamientos. 
Hechas las oportunas averiguaciones 
se comprobó que el interfecto era el 
promotor del anterior suceso, quien se 
supone que, desesperado o arrepentido 
de su acción, decidió quitarse la vida, 
!o que hizo, en efecto, arrojándose al 
paso de un tren de mercancías que 
venía procedente de Granada. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por extraer agua de un registro del 
alcantarillado en calle Doncelias, han 
"sido denunciadas a la Alcaldía las 
vecinas María Hidalgo Hoyos y Asun-
ción Olmedo Espinosa. 
También ha sido denunciado el cabre-
ro Juan Antonio Delgado, habitante en 
calle Hornos, por haber dejado aban-
donados en la calle de Estepa, una 
piara de cabras y tener a la mayoiía de 
éstas sin bozal, como está ordenado. 
LOS PERROS SIGUEN MORDIENDO 
En la Casa de Socorro fué asistida la 
vecina de calle Belén, Carmen Cordón 
López, que sufría una herida en ia 
pierna izquierda, causada por un perro 
propio del vecino de la misma calle 
José de la Vega Arroyo. 
También ha sido curada Isabel Ace-
reto Perdiguero, detalle Gavilanes, que 
había sido mordida en la pantorriíla 
derecha por un perro propiedad de 
Francisco Zurita, de la huerta de Ma-
chuca. 
ENTRE SUEGRA Y NUERA 
Entre las vecinas de la calle Cruz, 
Dolores Moreno León y su nuera Rosa-
rio Villalón Campos, se promueven a 
diario fuertes escándalos, llegando la 
última a maltratar de palabra y obra a 
su mamá política. El pasado martes, la 
Rosario la emprendió a golpes con 
Dolores, quien resultó con lesiones en 
la ceja y mano izquierdas y en la nariz, 
las que fueron calificadas de leves en la 
Casa de Socorro, donde se le sometió 
a curación. 
Del suceso tuvo conocimiento la Po-
licía gubernativa, que ha presentado la 
denuncia al juzgado Municipal. 
OTRAS DENUNCIAS 
La vecina de calle Camberos, Fran-
cisca Román Pérez, de 50 años, casada, 
ha denunciado a Antonio Berrocal Sán-
chez, de 26, dependiente de oficina, que 
vive en una cochera de dicha calle, el 
cual en la noche del día primero del 
corriente, en unión de otros tres indi-
viduos, aporreó las puertas de su casa 
y le dirigió in&ultos. 
Luisa Padilla Artacho (a) la Morena, 
de 50 años, domiciliada en calle He-
rradores, ha denunciado a su inquilino 
Angel Fernández Ra-ón, de 28, em-
pleado municipal, porque antes de 
mudarse de la casa propiedaddeaquélla, 
que habitaba, ha derribado una tapia 
dei patio. El denunciado manifestó que 
la tapia se cayó sola, y además la había 
levantado él por su conveniencia. 
La jefatura de Vigilancia ha pasado 
ambas denuncias al Juzgado Municipal. 
PENDIENTE RECUPERADO 
Debido a gestiones de la Policía 
gubernativa, ha sido recuperado el 
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pendiente perdido por una mujer en 
la madrugada de! Sábado de Gloria, 
durante la procesión del Santo Entierro, 
según dimos cuenta en estas columnas. 
Dicha alhaja ha sido entregada vo-
luntariamente por el vecino de Humi-
lladero que se la había comprado a un 
muchacho en quince céntimos. 
TENENCIA DE ARMA 
En el juzgado de Instrucción se ha 
instruido un sumario contra el vecino 
de Fuente-Piedra, Elias Fuentes Fer-
nández, por tenencia de un arma de 
fuego. 
El asunto pasará al Tribunal de 
Urgencia. 
ENSAYOS 
AMOR DE HERMANO 
Eran las dos de la madrugada. Con 
los codos sobre la mesa y la cabeza 
apoyada sobre las manoá, llevaba ya 
unas horas. Delante de sus ojos, medio 
entornados por el sueño, había unas 
cuantas cuartillas escritas y otras tantas 
en blanco. De rato en rato cogía la 
pluma y escribía unos renglones. Así 
se llevó desde la diez de la noche, hasta 
las dos de la madrugada, y no continuó 
más, porque su hermano mayor, con 
voz estentórea, dijo: 
—Anda ya. Apaga la luz y no gastes 
f úido en cosas que no sean útiles, que 
a fin de mes no eres tú el que pagas, 
porque en la edad que tienes no sabes 
todavía lo que es sudar un céatimo. 
Siempre que le hablaba el hermano 
era con la sana intención de echarle, 
como vulgarmente se dice, hasta el pe-
dazo de pan que se comía en cara. El 
pobre Dionisio, que así era como se lla-
maba, enemigo de enturbiar la paz en-
tre hermanos, nunca había tenido una 
respuesta para &u hermano Adolfo, que 
éste era era el nombre del mayor. 
Adolfo, desde muy pequeño le había 
gustado mucho el ser impresor, lo cual 
conseguió, siendo ahora en su oficio 
uno de los pnncipales de una buena y' 
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afamada imprenta de Madrid. Este con 
su buen sueldo, y otro hermano que lo 
que ganaba como oficinista no se po-
díadiferenciar mucho de lo que Adolfo 
entraba en casa, eran, se puede decir, 
los que llevaban la casa adelante para 
poder vivir, aunque no desahogada-
mente, pero tampoco empeñadamente. 
Dionisio, en vida de su padre, había 
estado estudiando, pues éste había 
visto en su hijo una inteligencia muy 
capacitada para el estudio, y no que-
riendo que siguiera el mismo camino 
que sus otros dos hijos, con la ayuda 
de él como encuadernador, y con lá de 
Adolfo y Antonio, que éste era el nom-
bre del otro hermano, lo pudieron in-
gresar en un Instituto, cursando el pri-
mero, segundo y tercer años con notas 
que muchos de sus amigos estudiantes 
las hubiesen deseado. Dionisio, que con 
eficaz fervor había llevado sus estudios, 
vió éstos truncados por surgir violen-
tamente la muerte repentina de su pa-
dre. Truncados porque sus hermanos, 
que alguna envidia le tenían por no 
dominar siquiera ni una pequeña parte 
de la inteligencia que Dionisio poseía, 
y como más cuidadoso de su persona, 
vestia mejor que ellos, y esto le atraía 
conocimientos más refinados. El amor 
propio que existía en los otros dos, 
trajeron por consecuencia e! echar por 
tierra los planes trazados por Dionisio, 
no muy difíciles de conseguir por su 
afán y constancia en el estudio. 
Dionisio era muy diferente a sus 
hermanos, y no quería estar como éstos 
todo un día trabajando con rudeza para 
llevar un mísero salario, y consumir 
muy en vano su vida. 
En un cuarto tenía una mesa llena 
de libros de estudio, de novelas, de 
cuartillas... En él se metía la mayor par-
te del día y de la noche. Como muy 
amante de la literatura escribía sobre 
las cuartillas lo que poco a poco su 
numen le daba a decir. Mandaba a los 
periódicos artículos, informaciones es-
critas con exquisito gusto, tanto que 
un director de un buen diario de la 
capital, indagó por conocer al joven 
que con tan buen derroche de literatura 
honraba a su periódico. El dirertor de 
tal rotativo hizo indagaciones que die-
ron por resultado conocer la casa donde 
vivía el tan modesto y genial escritor. 
Tanto era el interés por entrevistarse 
con Dionisio que al dorso de una tarjeta 
donde iba estampado su nombre, es-
cribió: «Desconocido Nisio: (porque 
Nisio era como Dionisio se firmaba en 
iodos sus trabajos) Vería complacidos 
mis deseos, si tuviera usted la amabi-
lidad de acudir esta tarde a las cinco al 
Bar París, donde le espero.» 
Ya puede calcularse el lector cómo 
se pondría Dionisio al recibir en sus 
propias manos una tarjeta escrita con 
el puño y letra del director del periódi-
co, donde él se servía mandar todos 
sus trabajos, escritos en horas Inspi-
radas. 
Esperó anhelante las cinco de la 
tarde. Dionisio creía que nunca iba a 
llegar esa hora, ¡pero al fin llegó! 
como yo la combatí diez años atrés con el jarabe 
Salud, tónico regenerador que me libró de angus-
tiosas molestias y de una vejez prematura. Esíaba 
entonces agotado, sin anhelos y consumido por 
neurastenia. 
Todo hombre agotado por excesos o por el ira» 
bajo, debe reponer fuerzas, y de iodos los recens-
tííuyentes el més rápido y vigoroso es el jarabe d« 
¡ESTREÑIDOS! |BIUOSOSI 
TOMAD 
1AXANTE SALUD 
Pídase en Farmacias 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
Se puede tomar en todas las cstadorics d é a íW 
No «c vende 
Desde el momento que recibió la tar-
jeta le parecieron los segundos, minu-
tos, y los minutos, horas. 
A las cinco menos doce minutos, 
salió Dionisio de su casa para acudir a 
la cita a la misma hora que le señalaba 
la tarjeta recibida. Las calles, con un 
paso presuroso las pasaba rápidamente, 
al mismo tiempo que su alma optimista 
guardaba el deseo de saber lo que le 
comunicara el tan repetido director. 
Han transcurrido tres años y medio 
desde que Dionisio se entrevistó con 
el director en el Bar-París. Dionisio ha 
subido precipitadamente, sin pegar un 
tropezón, el monte escabroso de! perio-
dismo hasta llegar a la cumbre. Hoy es 
ya periodista muy celebrado. A la vez 
que periodista, novelista. Su posición 
económica, muy desahogada, le ha 
permitido vivir en una casa muy lujosa, 
en la cual tiene el encanto de su vida. 
¿Cuál? Su mujer. Una mujer buena y 
honrada, en ía que su rostro ref-eja una 
infinita belleza. Una mujer, con la que 
todo hombre decente, sueña en compar-
tir su vida. Ahora se deslizan los años 
sin sentir, dándolos Dionisio por bien 
empleados, como lo natural es. 
Sus hermanos, uno diariamente se 
encontraba en medio del ruido monóto-
no del taller de imprimir. Hubo un día 
en que por un disgusto con su superior, 
fué este el pretexto para que su puesto 
vacante por un solo día, lo ocupara 
otro compañero de su gremio. 
El otro, que prestaba sus servicios en 
la oficina de una buena fábrica, a la 
cual le vino a caer en suerte la fatal 
hora de la quiebra, teniendo por lo 
tanto que cerrar ta oficina donde Anto-
nio empleaba sus horas de trabajo para 
ayuda de la casa, y de la suya. 
Adolfo y Antonio, sin empleo. Los 
dos hermanos, que buscaban a golpe 
y porrazo fa desgracia de Dionisio por 
una reconcentrada envidia. 
Dionisio no tardó en enterarse del 
cese de sus hermanos en el trabajo. 
Pacientemente esperó a que los ahorros 
guardados por los dos se les terminaran 
por la necesidad del vivir. Esperó a que 
fueran a pedirle ayuda, como así pasó. 
Cierto día, en que amanecieron sin 
un céntimo, se limitaron ir a casa de 
Dionisio, nunca visitada por ellos desde 
que unió su vida con la mujer que la 
comparaba en lo buena, con su difunta 
madre. 
Con la hipocresía que es de suponer 
se presentaron ante Dionisio y tras sa-
ludos, y alabando su suerte, pasaron 
a la desgracia ocurrida. 
Dionisio, alma buena y generosa, ha 
olvidado los malos tratos que para él 
han tenido, haciendo a la vez por que 
ocupen su sitio para ganar su sustento, 
y mientras tanto les da dinero para la 
indispensable necesidad de la vida. 
Fernando Rosales Reina. 
Loción DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. Es inofensivo. 
Permite la permanente. 
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í¡ue ha de ejecutar la Banda Municipal 
i ioy domingo, de cinco a siete de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Ecos españoles», 
por P. Marquina. 
2. ° VMs «Cupones La Acción», por 
J. Mestres. 
3. ° Selección de la zarzuela «Luisa 
Fernanda», por M . Torroba. 
4. ° Gran Jota «Flores de la Ribera», 
por E, Segura. 
5. ° Pasodoble «Brisas de Málaga>, 
por P. Marquina. 
AMPLIACIONES 
REPRODUCCIONES 
VELA 
J A M T E Q U E ! R A ) 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
Oe viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los «ae nacen 
Dolores Carrillo Ríos, Carmen Villa-
lón Lebrón, Remedios León Lara, José 
Pena Siles, José Aguilera Jiménez, Juan 
Cuenca Martín, Antonio Velasco Casero, 
Rosario Vera Galán, Ana María Sánchez 
Guerrero, Carmen Moreno Alarcón, 
Francisco Núñez Campos, José Pedraza 
Rico, Elena Castillo Díaz, Soledad Cuen-
ca Pérez, Antonio Hidalgo Luque, Anto-
nio Lara Cabrera, Juan Ruiz Gallego, 
Antonio Garrido Suárez, Rafael Golfín 
Pérez. 
Varones. 11.—Hembras, 8. 
José Muñoz Ruiz, 10 días; Dolores 
Avila Podadera, 2 y medio años; Josefa 
Ortiz Borrego, 77 años; José González 
García, 28 años; Rosario Aguilar Sigales, 
13 meses; Antonio Sánchez Navajas, 
75 años; Alejandro López Roldán, 35 
años; María Giráldez Fernández, 14 me-
ses; Juan Montesinos Avilés, 66 años. 
Varones, 5 —Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
19 
9 
Diferencia en favor de la vitalidad 10 
Lot «ac M casaa 
José Corado Navarro, con María Lo-
zano Pérez.—Ramón Ramos Acedo, con 
María Sánchez Cruz. — Manuel Pérez 
Carmona, con María Orozco Jiménez. 
GRADUflCIOII D E LA D I S T A 
Llamamos la atención a nuestros lec-
tores para que aprovechen de nuevo la 
estancia'en ésta de Mr. VVO, del Phila-
delphia Optical Coliege, EE. UU., y del 
médico oculista de la Añglo American 
Optical quienes en su consulta del Hotel 
Infante, de 11 a 1 y de 4 a 7, gradúan 
GRATUITAMENTE la vista a sus clien-
tes y les proporcionan al propio tiempo, 
a PRECIOS ECONOMICOS los céle-
bres cristales de Sir William Crookes, 
contra los rayos «Ultravioleta». 
Cristales especiales para ver de cerca 
y lejos con el mismo lente. Todos los 
cristales puntuales están garantizados y 
cambiados GRATUITAMENTE DU-
RANTE DIEZ AÑOS. 
Mr. VVO y el Médico Oculista esta-
rán en Antequera en el Hotel Infante 
el martes 7 solamente. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
L O S C A M I N O S ""^&A-
Presentamos actualmente todas las novedades 
para la temporada de Primavera. 
Brandes colecciones do géneros poro seRoro, cobotioro y oinos 
Para impresionarse en la moda, visite esta Casa. 
Todos los artículos de novedad que ofrecemos 
son exclusivos de este establecimiento. 
LOS VIERNES, REALIZACIÓN DE RESTOS 
LA SECCIÓN DE CAMISERIA Y CONFECCIÓN 
inaugurada recientemente, ha sido un gran éxito 
por la calidad de artículos de novedad y precios 
limitados. 
PRECIOS FIJOS VENTAS AL CONTADO 
Los precios de esta casa son siempre de metro. 
